








Trabajo Fin de Grado 
 
 
Disneyland París como destino turístico y perfil del 
turista español. 
 
Disneyland Paris as a tourist destination and profile of 
























En	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	 XX,	 los	 parques	 temáticos	 se	 comenzaron	 a	popularizar	
por	 todo	 el	 mundo,	 atrayendo	 a	 una	 gran	 población,	 y	 haciendo	 que	 algunas	 empresas	
comenzaran	a	crear	sus	parques	con	el	fin	de	promocionar	su	marca	y	productos.	
Desde	la	apertura	de	Disneyland	Paris,	millones	de	visitantes	han	utilizado	este	parque	
temático	 como	 destino	 vacacional,	 beneficiándose	 de	 las	 instalaciones	 que	 él	 mismo	 ofrece,	
como	 por	 ejemplo	 sus	 hoteles.	 El	 turista	 de	 origen	 español	 es	 uno	 de	 los	 que	más	 acude	 al	
recinto	 y	 es	 por	 ello	 por	 lo	 que	 en	 esta	 investigación	 se	 estudiará	 cuál	 es	 el	 perfil	 de	 dicho	
turista.	 Para	 ello,	 se	 realizara	 una	 investigación	 cuantitativa	 mediante	 la	 realización	 de	










a	 holiday	 destination,	 benefiting	 from	 the	 facilities	 that	 it	 offers,	 including	 its	 hotels.	 Spanish	
tourist	are	one	of	the	most	frequent	visitors	to	the	site	and	that	is	why	this	research	will	study	
the	 profile	 of	 said	 tourist.	 To	 do	 this,	 a	 quantitative	 investigation	 will	 be	 carried	 out	 by	










































































En	 el	 año	 1995,	 Walt	 Disney	 tuvo	 la	 idea	 de	 crear	 un	 lugar	 en	 el	 que	 mayores	 y	
pequeños	 pudieran	 disfrutar	 juntos,	 estableciendo	 un	 entorno	 familiar	 con	 todo	 tipo	 de	
actividades	preparadas	para	recrearse	en	familia.	Logró	su	objetivo	abriendo	el	17	de	junio	de	
1955	 su	 parque	 Disneyland	 en	 California,	 siendo	 este	 el	 único	 parque	 diseñado	 y	 construido	
bajo	la	supervisión	de	Walt	Disney.		
La	 compañía	 Disney	 fue	 creciendo	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 ampliando	 el	 número	 de	
parques.	Introducir	este	proyecto	en	Europa	no	fue	ningún	problema	ya	que	Walt	Disney	estaba	
muy	 influenciado	 por	 este	 continente,	 habiendo	 hecho	 varios	 viajes	 durante	 su	 carrera	 y	







este	nombre	no	 tuvo	demasiado	éxito	 y	 tras	 varios	 cambios,	 en	el	 año	2008	 se	decidió	dejar	
oficialmente	el	nombre	“Disneyland	Paris”,	tal	y	como	lo	conocemos	hoy	en	día.		
El	complejo	actualmente	cuenta	con	dos	parques:	Disneyland	Park	y	Walt	Disney	Studios	
Park,	 que	 entre	 ambos	 albergan	 más	 de	 50	 atracciones,	 alrededor	 de	 70	 restaurantes,	 60	
tiendas,	zona	de	compras	denominada	Disney	Village	y	7	hoteles	tematizados.		
Por	 la	 cercanía	 con	Disneyland	 Paris,	 como	país	 vecino	 y	 por	 la	 inicial	 competición	 por	
instalar	el	parque	en	España	se	ha	decidido	realizar	un	estudio	sobre	este	parque	en	concreto.		
Tan	 solo	 en	 el	 año	 2018,	 Disneyland	 Paris	 recibió	 mas	 de	 15,8	 millones	 de	 turistas,	
convirtiéndose	 en	 el	 primer	 destino	 turístico	 de	 Europa	 (Europa	 Press,	 2019).	 En	 el	 primer	












se	 han	 planteado	 los	 siguientes	 objetivos	 secundarios:	 conocer	 el	 grupo	 que	 viaja	 (familias,	














planteados	previamente.	En	el	 siguiente	apartado,	se	expondrán	 los	 resultados	obtenidos	con	
las	explicaciones	convenientes	para	cada	uno	de	los	objetivos.	
A	continuación,	 se	expondrán	diversos	datos	 sobre	el	 turismo	en	Disneyland	Paris,	en	










Los	 parques	 temáticos	 tal	 y	 como	 se	 conocen	 hoy	 en	 día,	 son	 una	 evolución	 de	 los	
parques	de	atracciones	tradicionales	pero	presentando	una	gran	diferencia	y	es	que	mientras	el	
parque	 de	 atracciones	 tiene	 como	 principal	 interés	 las	 atracciones	 mecánicas,	 un	 parque	
temático	 presenta	 un	 carácter	 emocional	 ya	 que	 pretende	 que	 los	 visitantes,	 además	 de	
divertirse	en	las	atracciones,	se	sientan	en	un	espacio	y	lugar	diferentes.	La	palabra	“temático”	
hace	 referencia	 a	 la	 especialización	 que	 ayuda	 a	 crear	 un	 clima	 de	 inmersión	 gracias	 a	
características	como	limpieza,	orden,	seguridad,	aislamiento,	etc.	
Uno	de	los	rasgos	mas	importantes	que	diferencia	un	parque	temático	de	un	parque	de	
atracciones	 es	 el	 uso	 del	 espacio.	 Los	 parques	 de	 atracciones	 poseen	 una	 gran	 cantidad	 de	




	 A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 se	 han	 ido	 dando	 distintas	 definiciones	 para	 el	 concepto	 de	
parque	temático.	Una	de	las	mas	reconocidas	es	la	que	dio	el	IAAPA	(International	Association	
of	 Amusement	 Parks	 and	 Atracctions):	 “parque	 recreativo	 que	 tiene	 una	 o	 varias	 identidades	
temáticas	 que	 determinan	 las	 distintas	 alternativas	 en	 materia	 de	 atracciones,	 restauración,	
comercio,	etc.”	(Loverseed,	1994).		









Ø Son	de	 carácter	 familiar	 por	 lo	 que	 tienen	 atracciones	 adaptadas	 a	 todos	 los	





Ø Presencia	 de	 entretenimiento	 ambiental:	 actores,	 disfraces,	 espectáculos,	
músicos	ambulantes	y	en	general,	actuaciones	que	crean	ambiente.	
Ø Espacios	 cerrados	 con	 acceso	 controlado	 normalmente	 regido	 por	 un	 precio	
único,	 es	 decir,	 pagando	 una	 sola	 entrada	 para	 tener	 acceso	 a	 todas	 las	
atracciones.	
La	 principal	 característica	 será	 la	 homogeneidad,	 todo	parque	 temático	debe	 girar	 en	
































La	 industria	 de	 los	 parques	 temáticos	 y	 del	 ocio	 ha	 crecido	 exponencialmente	 en	 las	
ultimas	 décadas	 y	 la	 compañía	 Disney	 ha	 sabido	 adaptarse	 a	 dichos	 cambios.	 Actualmente	
existen	 6	 parques	 Disney,	 que	 aunque	 si	 se	 desglosan	 aparecen	 14,	 son	 6	 las	 ciudades	 que	
albergan	 todos	 ellos:	 Disney	 World	 en	 Orlando,	 Florida	 (4	 parques	 temáticos	 y	 2	 parques	
acuáticos);	 Disneyland	 en	 Anaheim,	 California	 (2	 parques	 temáticos);	 Tokyo	Disney	 Resort	 en	
Tokio,	 Japón	 (1	 parque	 temático	 y	 1	 parque	 acuático/temático);	 Disneyland	 Paris,	 Francia	 (2	
parques	temáticos);	Hong	Kong	Disneyland,	China,	y	por	ultimo	Shanghái	Disney	Resort,	China.		
En	la	siguiente	ilustración,	se	puede	apreciar	el	ranking	de	los	parques	de	atracciones	más	
visitados	 de	 Europa	 en	 el	 año	 2019.	 En	 primer	 lugar,	 con	 casi	 el	 doble	 de	 visitantes	 que	 el	





Además	 de	 los	 diferentes	 parques	 que	 posee	 la	 empresa	 ha	 ido	 adquiriendo	 mas	
divisiones:	Walt	Disney	Entertainment	(control	de	los	estudios	cinematográficos	y	de	animación,	
sellos	 discográficos	 y	 producciones	 teatrales	 y	musicales);	Walt	 Disney	 Direct-to-Consumer	&	






el	 consumidor).	 Esta	 última	 división	 ha	 ido	 ganando	 mas	 fuerza	 al	 mismo	 tiempo	 que	 lo	 ha	
hecho	el	turismo	como	forma	de	ocio.		
2.1 INSTALACIONES	EN	LOS	PARQUES	DISNEY		
Ya	 que	 durante	 este	 trabajo	 se	 va	 a	 estudiar	 particularmente	 la	 contribución	 de	
Disneyland	 Paris	 al	 turismo,	 a	 continuación	 se	 procederá	 a	 explicar	 las	 instalaciones	 que	 se	
pueden	 encontrar,	 recordando	 que	 el	 complejo	 está	 dividido	 en	 dos	 parques	 temáticos	
diferentes	además	de	la	zona	de	hoteles	y	otras	complementarias.	





















lado	 de	 las	 pantallas	 de	 cine	 y	 televisión,	 acompañado	 de	 5	 atracciones,	 1	
restaurante	buffet	de	cocina	europea	e	internacional	y	una	cafetería.	
2.1.2 DISNEYLAND	PARK	
El	 Disneyland	 Park	 está	 encabezado	 por	 el	 Castillo	 de	 la	 Bella	 Durmiente,	 lugar	 más	
reconocible	 y	 fotografiado	 del	 parque.	 Este	 parque	 está	 dividido	 en	 5	 zonas	 temáticas	
denominadas	 “lands”	 en	 las	 que	 podemos	 descubrir	 atracciones	 para	 todas	 las	 edades	 y	
diferentes	personajes	con	los	que	poder	hacerse	una	foto.	
La	primera	zona	que	encontramos	al	entrar	a	Disneyland	por	la	puerta	principal	es	Main	
Street	 USA,	 inspirada	 en	 la	 ciudad	 americana	 de	 principios	 del	 siglo	 XX,	 en	 la	 que	 podemos	
encontrar	5	atracciones	y	gran	variedad	de	servicios	de	restauración,	pero	la	mayor	atracción	de	






de	 Disney	 de	 unen	 en	 14	 atracciones	 creadas	 a	 partir	 de	 algunos	 de	 los	 largometrajes	 mas	
famosos	como	El	Curioso	Laberinto	de	Alicia,	Dumbo	el	Elefante	Volador	o	 	El	Viaje	Fantástico	
de	Pinocho.	En	esta	misma	zona	podemos	encontrar	9	tiendas,	2	teatros	y	7	restaurantes,	6	de	
ellos	 de	 comida	 rápida	 y	 el	 séptimo	 como	 realizar	 una	 comida	 con	 las	 princesas	 Disney.	 Por	
último,	en	Discoveryland	se	encuentran	las	atracciones	mas	fuertes,	donde	toma	protagonismo	
todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 aventura,	 viajes	 galácticos,	 velocidad	 y	 emoción,	 además	 de	 un	
restaurante	de	comida	rápida	que	presenta	un	teatro	de	peleas	espaciales.	
2.1.3 DISNEY	VILLAGE	
Disney	 Village	 es	 una	 zona	 de	mas	 de	 20.000	m2	 constituida	 por	 restaurantes,	 bares,	
zonas	de	música	en	directo	y	sobre	todo	tiendas.	Se	encuentra	entre	los	hoteles	y	los	parques	
de	 aventuras,	 lugar	 perfecto	 para	 pasar	 un	 rato	 una	 vez	 que	 cierran	 los	 parques.	 Entre	 los	
establecimientos	que	 lo	 forman	podemos	encontrar	17	 restaurantes	de	 todo	 tipo	de	 cocinas:	




McDonald’s	 o	 Five	 Guys.	 Además	 de	 lugares	 de	 ocio	 y	 entretenimiento	 como	 conciertos,	
PanoraMagique	y	distintos	espectáculos	dependiendo	del	momento	del	año.	Pero	sin	duda	esta	










(lavavajillas,	 cocina,	 nevera,	microondas,	 etc.).	 Esta	 situado	 a	 unos	 15	minutos	 del	 parque	 en	
coche	 pero	 es	 el	 único	 de	 los	 hoteles	 mencionados	 anteriormente	 que	 no	 tiene	 traslados	
gratuitos	al	mismo	proporcionados	por	el	hotel.	Las	principales	instalaciones	con	las	que	cuenta	
son:	 piscina,	 pista	 de	 tenis,	 sala	 de	 videojuegos,	 zonas	 infantiles	 exteriores,	 mini	 golf,	 un	
supermercado	y	dos	restaurantes.		
El	 resto	 de	 hoteles,	 poseen	 las	 siguientes	 ventajas	 exclusivas	 para	 los	 clientes:	
encuentros	con	personajes	Disney	cada	mañana	en	el	propio	hotel,	pase	exclusivo	a	los	parques	
antes	 del	 horario	 oficial	 de	 apertura,	 gran	 proximidad	 a	 los	 parques	 ya	 que	 son	 fácilmente	
accesibles	a	pie,	en	coche	con	aparcamiento	gratuito	o	en	transporte	gratuito,	planes	de	comida	






En	 cuanto	 al	 nivel	 de	 precios,	 estos	 están	muy	 influidos	 por	 la	 distancia	 a	 la	 que	 se	
encuentran	de	la	entrada	al	parque.	Disneyland	Hotel	es	el	hotel	más	conocido	y	se	encuentra	
en	la	entrada	del	parque	por	 lo	que	ni	siquiera	se	tiene	que	compartir	zona	de	entrada	con	el	






andando	 u	 8	 en	 autobús,	 están	 inspirados	 en	 una	 galería	 de	 arte	 neoyorquina,	 un	 balneario	
ingles	 del	 siglo	 XX	 y	 en	 los	 parques	 nacionales	 de	 Estados	 Unidos	 respectivamente.	 Tanto	 el	








al	 que	 no	 se	 estaban	 dirigiendo	 hasta	 entonces,	 pero	 a	 día	 de	 hoy	 este	 hotel	 no	 está	
considerado	dentro	de	los	Hoteles	Disney.	Se	encuentra	a	6km	de	Disneyland	Paris	y	tiene	unos	
120	hectáreas	de	superficie,	divididas	en	5	universos	 interactivos:	Aqualagon,	parque	acuático	




Los	 Hoteles	 Disney	 explicados	 anteriormente,	 no	 son	 los	 únicos	 en	 los	 que	 poder	
alojarse	 para	 obtener	 ciertas	 ventajas	 del	 parque.	 Estos	 “hoteles	 asociados”	 son	 hoteles	
pertenecientes	 a	 otras	 cadenas	 hoteleras	 pero	 que	 debido	 a	 su	 calidad	 y	 proximidad	 a	 los	
















En	 lo	 concerniente	 a	 la	 metodología	 utilizada	 en	 este	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Grado,	 se	
explicará	a	continuación	cómo	se	ha	llevado	a	cabo	el	estudio	de	la	investigación.	
Para	 conseguir	 los	 objetivos	 propuestos	 se	 ha	 realizado	 por	 un	 lado,	 una	 revisión	 de	
fuentes	de	información	secundarias	como	visualización	de	documentales,	páginas	web,	artículos	
académicos,	etc.,	y	por	otro	lado	ha	sido	necesaria	la	utilización	de	fuentes	primarias,	es	decir,	
información	 elaborada	 específicamente	 para	 la	 presente	 investigación.	 En	 este	 sentido	 se	 ha	
realizado	 una	 investigación	 cuantitativa	 basada	 en	 la	 realización	 de	 encuestas	 al	 público	 en	








Concretamente,	 dentro	 del	 muestreo	 no	 probabilístico,	 se	 trataría	 del	 muestreo	 por	
bola	 de	 nieve	 ya	 que	 el	 cuestionario	 fue	 enviado	 a	 través	 de	 un	 enlace	 de	 Google	 Forms	 a	
diferentes	 grupos	 de	 personas	 de	 distintas	 edades	 y	 una	 vez	 realizado	 el	 formulario,	 estas	 lo	
reenviaban.	 Se	 eligió	 este	 tipo	 de	 muestreo	 con	 el	 objetivo	 de	 llegar	 al	 mayor	 número	 de	























En	 estas	 preguntas	 observamos	 que	 los	 rangos	 de	 edades	 que	 han	 respondido	 a	 la	
encuesta	 son	 muy	 amplias,	 obteniendo	 la	 mayoría	 de	 las	 respuestas	 de	 personas	 que	 se	
encuentran	en	las	franjas	de	edad	de	entre	46	y	55	años,	seguidas	de	entre	36	y	45	y	de	entre	
18	y	25.	En	cuanto	a	la	situación	laboral,	el	46,5%	de	los	encuestas	son	trabajadores	por	cuenta	
ajena.	 Casi	 un	 21%	 de	 los	 encuestados	 son	 estudiantes	 y	 en	 tercer	 lugar	 estarían	 los	
funcionarios	 con	un	 19%.	 La	 ultima	pregunta	 en	 relación	 al	 perfil,	 hace	 referencia	 al	 total	 de	
ingresos	brutos	mensuales	en	 la	que	 las	 respuestas	están	repartidas	en	 franjas	muy	similares.	
Con	un	22%	de	 las	respuestas,	 la	primera	opción	es	entre	1.001	a	1.500	euros,	seguido	de	un	
20,7%	 dos	 de	 las	 opciones	 de	 respuesta:	 entre	 1.501	 a	 2.000	 y	 entre	 0	 a	 500,	 lo	 cual	 no	




un	 guion	 en	 el	 que	 se	 planteaban	 las	 preguntas	 fundamentales	 para	 poder	 resolver	 los	
principales	objetivos	de	la	investigación.	Este	guion	fue	previamente	enviado	a	las	entrevistadas	







únicamente	 académicos	 y	 que	 en	 caso	 de	 no	 querer	 dar	 sus	 datos	 personales	 como	nombre	
propio	o	nombre	de	la	empresa	para	la	que	trabaja,	no	está	obligada	a	ello,	aunque	si	se	le	pide	
que	informe	de	que	tipo	de	agencia	es,	minorista	o	grupo,	y	cuantos	años	de	experiencia	posee	
en	 el	 sector.	 Después	 de	 la	 presentación	 tanto	 del	 entrevistador	 como	 del	 entrevistado,	 se	





Nombre	 Rosa	 Lorena	 María	 Elba	
Profesión	 Agente	de	viajes	 Agente	de	viajes	 Agente	de	viajes	 Comercial	

















Tipo	de	agencia	 Minorista	 Minorista	 Minorista	 Mayorista	
Duración	
entrevista	
11	min	15	seg	 16	min	10	seg	 23	min	05	seg	 12	min	04	seg	












Mediante	 el	 siguiente	 apartado,	 se	 explicaran	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 la	
investigación,	 tanto	 cuantitativa	 con	 la	 realización	 de	 encuestas	 al	 público	 en	 general,	 como	
cualitativa,	con	las	entrevistas	a	personal	especializado	del	sector	de	las	agencias	de	viajes.	
4.1 RESULTADOS	ENCUESTAS	
Tras	 las	 3	 primeras	 preguntas	 planteadas	 para	 conocer	 el	 perfil	 del	 encuestado,	
previamente	 explicadas	 en	 la	 metodología,	 se	 realizaba	 la	 pregunta	 filtro:	 ¿Ha	 visitado	




el	 parque.	 Para	 dar	 una	 respuesta	 a	 por	 qué	 no	 se	 había	 visitado	 el	 parque,	 se	 daban	 varias	
opciones	 a	 elegir	 así	 como	 opción	 de	 “otros”,	 siendo	 esta	 una	 pregunta	 categorizada	 con	
apertura,	en	las	que	se	podían	seleccionar	varias	de	ellas	y	las	mas	seleccionadas	fueron:	“No	he	
encontrado	 la	 ocasión	 pero	 sí	 me	 gustaría	 ir”	 con	 un	 recuento	 de	 77	 personas,	 seguida	 de	
“Disneyland	no	me	atrae	como	destino	turístico”	con	60	y	“Es	un	destino	muy	caro”	con	50.	





























en	avión,	 seguramente	combinándolo	con	algún	otro	 tipo	de	medio	de	 transporte	para	 llegar	
hasta	el	parque	ya	que	el	 aeropuerto	mas	 cercano	 se	encuentra	a	33km	de	distancia.	 El	27%	
llegó	 en	 coche	 propio	 hasta	 el	 parque	 ya	 que	 como	 algunas	 personas	 comentaron,	 les	 daba	
mayor	libertad	para	moverse	además	de	tener	parking	gratuito	en	las	instalaciones	del	parque.	
El	13%	y	12%	 llegaron	en	 tren	y	autobús,	 respectivamente,	y	en	cuanto	al	2%	que	seleccionó	






Un	 total	 de	 100	 personas,	 organizaron	 su	 viaje	 a	 través	 de	 una	 agencia	 de	 viajes,	



















por	 su	 cuenta,	 siendo	estas	98.	Hace	unos	años	era	mucho	mas	 común	organizar	 los	 viajes	 a	
través	de	agencias	de	viajes	ya	que	no	había	tanto	acceso	a	 la	 información	como	hoy	en	día	a	
través	 de	 internet,	 consultando	 la	 propia	 página	 web	 del	 parque,	 así	 como	 de	 aerolíneas	 u	
hoteles.	La	población	que	eligió	la	ultima	opción,	escribió	que	no	lo	habían	organizado	ellos,	si	
no	 su	 familia	 o	 a	 través	 del	 instituto,	 por	 lo	 que	 no	 sabían	 con	 exactitud	 como	 había	 sido	
organizado.	
Respecto	 a	 la	 estancia,	 se	 proyectaban	 las	 dos	 siguientes	 preguntas,	 que	 hacían	
referencia	 al	 tipo	 de	 hotel	 en	 el	 que	 se	 habían	 alojado	 y	 al	 numero	 de	 noches	 que	 había	
abarcado	su	viaje.	En	el	caso	de	la	primera,	más	de	la	mitad	de	la	población	indicaba	que	en	su	
visita	al	parque	había	optado	por	alojarse	en	uno	de	los	hoteles	Disney,	que	pese	al	precio	más	
elevado,	 presentan	 una	 gran	 cantidad	 de	 beneficios	 para	 el	 turista.	 En	 el	 caso	 de	 la	 segunda	
pregunta	en	relación	a	la	estancia,	se	puede	apreciar	que	la	media	de	noches	por	estancia	en	el	
parque	 es	 de	 entre	 3	 y	 4	 noches,	 siendo	 esta	 opción	 elegida	 por	 casi	 la	 mitad	 de	 los	


























los	 principales	 objetivos	 de	 la	 investigación	 que	 era	 saber	 si	 en	 el	 viaje	 a	 Disneyland,	 se	
combinaba	con	la	visita	a	la	ciudad	de	París.	Como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	situado	en	la	




























“…los	 que	 vienen	 a	 la	 agencia	 de	 viajes,	 fundamentalmente	 son	 en	 un	 80-85%	
familias…”	(E-3	línea	19).	
Normalmente,	estas	familias	están	compuestas	por	2	adultos	y	2	niños	y	utilizan	el	viaje	
como	 forma	de	premiar	 a	uno	de	 los	hijos,	 por	 finalizar	 el	 colegio	o	hacer	 la	 comunión	en	 la	
mayoría	 de	 los	 casos.	 Algunos	 de	 los	 comentarios	 de	 las	 entrevistadas	 fueron	 que	 en	 ciertas	
ocasiones,	opinan	que	los	niños	son	demasiado	pequeños:	
	“…a	veces,	demasiado	pequeños	para	lo	grande	que	es	el	parque…”	(E-2	línea	15).	
	o	 que	 son	 varias	 las	 familias	 de	 características	 similares	 en	 cuanto	 a	 edades	 de	 los	




Además,	 varias	 entrevistadas	 coincidían	 en	 que	 este	 tipo	 de	 producto	 es	 bastante	



















“…casi	es	más	cómodo	 irte	a	Madrid	y	 coger	allí	 un	avión	en	condiciones…”	 (E-4	 línea	
57).	
	Respecto	al	viaje	en	coche	propio,	son	algunos	 los	clientes	que	optan	por	este	medio	
de	 transporte	 para	 poder	 realizar	 una	 ruta	 por	 Francia	 y	 tener	 más	 libertad	 a	 la	 hora	 de	
moverse,	 aunque	 por	 lo	 general,	 el	 tipo	 de	 cliente	 que	 viaja	 en	 coche	 propio,	 es	 aquel	 que	
organiza	el	viaje	por	su	cuenta.	Además,	este	último	suele	alojarse	en	hoteles	mas	alejados	al	




3. Conocer	 si	 el	 turista	 que	 viaja	 a	 Disneyland	 Paris	 también	 visita	 la	 ciudad	 de	 Paris	 y	
media	de	días	invertidos	en	el	viaje,	tanto	si	solo	es	Disney	como	si	es	una	combinación.	
Las	 respuestas	 a	 esta	 pregunta	 tenían	 muchos	 puntos	 en	 común	 para	 las	 diferentes	
entrevistadas.	 Hacían	 una	 distinción	 en	 el	 tipo	 de	 cliente	 que	 visitaba,	 para	 especificar	 la	
cantidad	 de	 días	 invertidos	 en	 visitar	 el	 parque	 y	 París,	 en	 caso	 de	 que	 hicieran	 un	 viaje	
combinado.	Las	familias	con	niños	muy	pequeños,	de	2	o	3	años,	no	suelen	visitar	París:	












combinado	 con	 estancias	 en	 ambos	 lugares.	 En	 caso	 de	 que	 sea	 una	 pareja	 sin	 niños	 quien	
realiza	 el	 viaje,	 suelen	 alojarse	mas	 noches	 en	 París,	 con	 un	 día	 de	 visita	 al	 parque,	 o	 como	
máximo,	invirtiendo	una	noche	de	alojamiento	en	Disney.		
Respecto	 a	 la	 media	 de	 días	 que	 se	 destinan	 en	 este	 tipo	 de	 viajes,	 todas	 las	












































El	 parque	Disney	 no	 presenta	 estacionalidad	 ya	 que	 recibe	 turistas	 todo	 el	 año,	 pero	
dependiendo	de	la	fecha	puede	variar	mucho	el	precio.	Durante	la	Semana	Mágica,	que	en	cada	
país	 es	 distinta	 y	 concretamente	 en	 España	 es	 durante	 los	meses	 de	marzo	 y	 noviembre	 se	
pueden	 encontrar	 los	 mejores	 precios.	 Por	 el	 contrario,	 los	 precios	 mas	 elevados	 los	
encontramos	en	los	meses	de	verano	y	en	fechas	señaladas	como	Halloween,	puente	de	mayo	o	











Los	precios	son	muy	dinámicos,	 siendo	además	un	destino	 turístico	que	 tiene	muchas	
formas	 de	 planificarlo	 en	 cuanto	 al	 presupuesto	 del	 que	 se	 disponga:	 distintas	 categorías	
hoteleras,	 regímenes	 alimenticios	 a	 elegir,	 restaurantes	 de	 precios	muy	 variados	 e	 incluso	 la	























Paris	 con	 9,6	 millones	 de	 visitantes,	 quedando	 en	 tercer	 lugar	 Walt	 Disney	 Studios	 con	 5,2	
millones.	
En	 el	 año	 2017	 se	 cumplieron	 25	 años	 desde	 la	 apertura	 del	 parque	 y	 durante	 ese	
tiempo,	se	ha	recibido	la	visita	de	mas	de	320	millones	de	personas,	convirtiéndose	en	el	primer	








Disneyland	 París	 desempeña	 un	 papel	 en	 el	 atractivo	 de	 la	 Île	 -de-France	 para	 los	 turistas"	
confirmaban	 desde	 el	 parque,	 añadiendo	 que	 mas	 del	 50%	 de	 los	 visitantes	 alojados	 en	 las	
instalaciones	del	parque,	visitan	también	la	capital	francesa	(C.	Porras	Núñez,	2017).	
Dado	el	 alto	numero	de	visitas	que	 recibía	el	parque	cada	año,	en	2018,	 la	 compañía	






En	 el	 mismo	 año	 2018,	 Disneyland	 Paris	 obtuvo	 mas	 de	 15,8	 millones	 de	 visitas,	
convirtiéndose	 en	 uno	 de	 los	 años	 de	 mayor	 éxito	 del	 parque	 y	 afianzándose	 como	 primer	
destino	turístico	de	Europa.	El	mayor	porcentaje	de	turistas	del	parque	lo	aporta	el	propio	país,	
ya	 que	 el	 44%	 de	 los	 visitantes	 proviene	 de	 Francia,	 seguido	 por	 el	 mercado	 británico	




Portugal,	 con	 un	 9%	 del	 total.	 Belgas	 y	 holandeses	 suponen	 un	 6%	 de	 las	 visitas	 cada	 uno,	
mientras	que	un	3%	llega	de	Alemania	y	otro	2%	de	Italia	(L.	Glatron,	2019).	
5.1 PERFIL	DEL	TURISTA	ESPAÑOL	





geográfica	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 ventas	 se	 hace	 con	 paquetes	 turísticos,	 especialmente	 en	
España,	donde	el	90%	de	las	ventas	es	por	parte	de	agencias	de	viajes,	mientras	que	en	Italia	es	
un	50%.	Representando	un	porcentaje	tan	alto	de	reservas	las	realizadas	a	través	de	agencias	de	
viajes,	el	parque	Disneyland	 junto	con	 la	mayorista	Leplan	ofrecen	programas	de	 formación	a	
agentes	 de	 viajes	 denominados	 “Embajadores	 4.0”	 con	 el	 objetivo	 de	 facilitarles	 el	 trabajo,	
haciendo	que	conozcan	mejor	las	instalaciones	y	servicios.	
En	el	año	2012,	Federico	González,	consejero	delegado	de	la	compañía,	comentaba	que	
la	 gran	mayoría	 de	 las	 ventas	 de	 Disney	 en	 España	 eran	 canalizadas	 a	 través	 de	 agencias	 de	
viajes	ya	que	el	consumidor	español	preferiría	tener	el	consejo	de	un	agente	de	viajes.	Esto	es	


























compañías	 aéreas	 de	 Iberia	 y	 Vueling.	 Además	 de	 aumentar	 la	 frecuencia	 en	 los	 vuelos,	 las	
familias	 que	 viajen	 desde	 estas	 ciudades	 cuentan	 con	 otras	 ventajas	 como	 mostradores	
especiales	para	facturación,	embarque	prioritario	y	detalles	a	bordo	para	los	niños	entre	otras.	
De	acuerdo	con	la	investigación	primaria	realizada	y	explicada	previamente,	se	podrían	











las	 conclusiones	 finales	 en	 relación	 con	 la	 literatura	 académica	 revisada	 y	 la	 metodología	
utilizada	para	la	consecución	de	los	objetivos.	










debido	 al	 gran	 número	 de	 detalles	 a	 tener	 en	 cuenta:	 hotel,	 transporte,	 entradas	 al	 parque,	





















La	 principal	 limitación	 del	 trabajo	 se	 encuentra	 en	 la	 muestra	 utilizada	 tanto	 en	 la	
investigación	 cualitativa	 como	 cuantitativa.	 En	 la	 tamaño	 de	 la	 muestra	 de	 las	 encuestas	
realizadas	vía	Google	Forms	era	suficiente	para	obtener	variedad	de	resultados	pero	no	pueden	
ser	 extrapolados	 a	 toda	 la	 población	 española.	 De	 la	 misma	 forma,	 tener	 la	 posibilidad	 de	
realizar	 entrevistas	 a	 agentes	 de	 viajes	 y	 comerciales	 de	 otras	 zonas	 geográficas	 de	 España,	
daría	una	 visión	mucho	mas	general	del	 turista	español,	 ya	que	 las	entrevistadas	pertenecían	
todas	 a	 Zaragoza	 y	 limitaba	mucho	 los	 resultados.	 En	 caso	de	disponer	de	dichas	entrevistas,	
esto	permitiría	conocer,	entre	otras	cosas,	cuales	son	los	medios	de	transporte	utilizados	para	
llegar	a	Disneyland	Paris	desde	otros	puntos	geográficos.		
En	 ambas	 líneas	 futuras	 de	 investigación	 se	 necesitaría	 contar	 con	 una	 muestra	
representativa	en	función	del	territorio	sobre	el	cual	se	vaya	a	realizar,	de	esta	forma	se	podrían	
obtener	datos	a	nivel	territorial	y	así	poder	extrapolarlos	a	nivel	nacional.		
Durante	 las	 entrevistas,	 se	 comentaron	 algunos	 puntos	 de	 interés	 que	 no	 se	 habían	
tenido	en	 cuenta	durante	 la	 investigación	 y	 que	podrían	plantearse	 igualmente	 como	 futuras	
líneas	de	investigación.	Uno	de	estos	puntos	es	sobre	la	Semana	Mágica,	en	la	que	los	precios	
son	mucho	mas	económicos	y	dependiendo	del	país	es	en	épocas	distintas	del	año;	estudiar	en	
base	 a	 qué	 cambian	 esas	 fechas	 dependiendo	 del	 país	 y	 si,	 por	 ejemplo,	 sería	 posible	 desde	
España,	 contratar	 un	 viaje	 con	 una	 agencia	 de	 viajes	 extranjera	 para	 aprovecharse	 de	 esos	
descuentos.		
Otro	 de	 los	 punto	 que	 podría	 tratarse	 seria	 estudiar	 que	 se	 podría	 mejorar	 para	
incrementar	 el	 numero	 de	 turistas	 españoles	 en	 el	 parque.	 Durante	 la	 entrevista	 nº	 3,	 se	
comentó	 que	 hace	 unos	 años	 los	 clientes	 españoles	 que	 volvían	 del	 parque,	 solo	 tenían	 una	
queja:	la	comida.	Disneyland	se	dio	cuenta	y	lo	cambió	para	satisfacer	a	los	clientes.	Una	futura	
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Desde	 la	 universidad	 de	 Zaragoza,	más	 concretamente	 desde	 la	 Facultad	 de	 Turismo,	
estoy	 llevando	 a	 cabo	 una	 investigación	 acerca	 del	 perfil	 del	 turista	 español	 que	 acude	 a	
Disneyland	 Paris.	 El	 objetivo	 es	 analizar	 cómo	 viajan,	 cual	 es	 el	 presupuesto	 que	 tienen	



















Transporte.	 ¿Cuál	 es	 el	 método	 más	 utilizado	 para	 llegar	 hasta	 el	 parque?	 ¿Qué	
combinación	 de	 viaje	 en	 cuanto	 a	 transporte	 suele	 ser	 la	 más	 utilizada	 según	 quien	 viaja	







mismo	 tiempo	 en	 el	 parque	 que	 visitando	 la	 ciudad?	 ¿Dónde	 es	más	 común	 que	 se	 alojen?	
¿Cuántos	días	en	cada	sitio?.	
Alojamiento.	 Cree	 que	 los	 turistas	 prefieren	 alojarse	 en	 los	 hoteles	 Disney	 (los	 7	
pertenecientes	 al	 parque)	 u	 optan	 por	 alojarse	 en	 alguno	 de	 los	 asociados,	 incluso	 fuera	 de	
ellos?	¿A	qué	se	debe?.	




¿Crees	 que	 se	 eligen	 unos	 hoteles	 u	 otros	 en	 función	 principalmente	 de	 la	 economía,	 para	
ahorrar?	En	caso	de	que	no	lo	creas,	¿en	qué	crees	que	se	basa	esa	elección?	¿Cuál	es	la	media	
de	dinero	que	se	invierte	según	el	tipo	de	viajero	(familias,	parejas,	amigos…)?.	



























Rosa:	 Pues	 casi	 sí:	 familia	 o	 matrimonio	 joven,	 mediana	 edad,	 con	 dos	 niños	 o	 uno,	 pero	15	
bueno,	casi	predominan	los	dos.	El	primero	ha	hecho	la	comunión	o	va	a	hacerla	y	el	segundo	16	
es	un	poquito	más	pequeño	o	es	un	poco	más	mayor	si	no	lo	han	llevado	todavía	pero	vamos,	17	









María:	 Y	 en	 cuanto	 al	 medio	 de	 transporte	 para	 llegar	 al	 parque,	 cuál	 crees	 que	 es	 la	24	
combinación	más	usada?	25	
Rosa:	Nosotras,	al	estar	en	Zaragoza,	el	año	pasado	evidentemente	no	se	vendió	nada	y	todos	26	
los	 anteriores,	 desde	 que	 está	 el	 vuelo	 de	 Ryanair	 desde	 aquí	 desde	 Zaragoza,	 pues	 es	 la	27	
opción	más	utilizada.	Hay	gente	que	pues	dependiendo	del	tema	horarios,	prefiere	Madrid	o	28	




María:	 Esto	me	hablas	en	caso	de	 las	 familias,	en	caso	por	ejemplo	de	 las	parejas	 jóvenes	o	33	
amigos,	estudiantes,	crees	que	es	algún	otro	tipo	de	transporte	que	se	utiliza	más?	34	




















Rosa:	 Si,	 como	 el	 vuelo	 no	 es	 diario,	 hay	 que	 jugar	 un	 poco	 con	 los	 días.	 Hay	 veces	 que	52	
dependiendo	si	quieren	hacer	una	noche	en	París	pues	a	 lo	mejor	 la	 ida	van	con	Ryanair	y	 la	53	
vuelta	la	hacen	con	otra	compañía	a	Madrid.	54	
















fuera,	 pero...casos	 de	 que	 vayan	 con	 coche.	 Normalmente	 si	 van	 en	 avión,	 hace	muchísimo	71	
que	nosotras	en	concreto,	no	vendemos	fuera	del	parque.	72	
María:	Esto	crees	que	se	debe	más	al	medio	de	 transporte	o	 igual	un	poco	más	 relacionado	73	
con	el	 tema	de	ahorrar	dinero?	Porque	claro,	 los	hoteles	de	dentro	del	parque	 son	un	poco	74	
más	caros	y	los	de	fuera	suelen	ser	un	poquito	más	baratos.		75	
Rosa:	Si	van	con	el	coche,	bueno	porque	es	cómodo	porque	como	los	que	luego	los	que	están	76	





































Rosa:	 Nomás	 o	 menos	 me	 has	 preguntado	 de	 todo:	 precio,	 como	 llegan,	 hoteles...No,	 la	108	












Lorena:	Buenos	días.	 Soy	 Lorena	Esteban,	 trabajo	ahora	en	Mil	 Tentaciones	pero	 llevo,	pues	4	
más	 de	 25	 años	 en	 el	 sector.	 He	 trabajado	 en	 agencia	 minorista,	 siempre	 prácticamente	5	










parque,	 y	 luego	 si	 no	 familia	 con	 niños	 de	 comunión	 y	 luego	 también,	 la	 otra	 tipología	 de	16	
viajero	es	parejas	donde	la	chica	es	fan	de	Disney	y	entonces	o	se	plantean	de	novios	o	si	no,	17	
pues	un	viaje	bonito	que	es	la	ilusión	de	la	chica.	18	
María:	 En	 cuanto	 al	 transporte	 que	 utilizan	 para	 llegar	 allí,	 cuál	 es	 el	 más	 habitual?	 o	19	























María:	 Claro,	 esa	 es	 la	 segunda	 pregunta	 que	 va	 en	 relación	 con	 los	 transportes,	 que	 si	40	
combinan	estos	viajes	y	como	lo	hacen	con	respecto	a	París,	es	decir,	si	van	unos	días	a	parís	y	41	
otros	a	Disney,	o	la	mayoría	se	queda	solo	en	parís	y	va	a	pasar	el	día	a	Disney…	42	
Lorena:	Yo	 creo	 que	 la	mayoría	 es	 objetivo	 Disney,	 prácticamente	 estar	 toda	 la	 estancia	 en	43	
Disney,	con	estancias	no	muy	largas	y	como	mucho	bajar	un	día	a	parís,	como	mucho.	Y	luego,	44	
combinados,	mmm…	Yo	hago	muy	poquitos.	 Y	 luego	está	 el	 que	 va	 a	París,	 si	 alguien	busca	45	
algo	más	económico	que	estar	alojado	en	Disney,	también	lo	he	hecho,	el	buscar	un	hotel	en	46	
parís,	tipo,	una	cadena	Novotel,	 Ibis...que	tienen	habitaciones	cuádruples,	cuando	se	van	con	47	













con	 transporte,	 traslado	 y	 demás,	 se	 quedan	 en	 los	 propios	 hoteles	 Disney,	 para	 hacer	58	
propiamente	Disney.	59	
Lorena:	Si,	objetivo:	Disney.	60	
















que	 tu	 vas	 entregando	 conforme	 vas	 utilizando	 comidas	 y	 cenas.	 Y	 con	 el	 tema	 de	 los	77	
restaurantes	pues	pasa	lo	mismo.	Los	restaurantes	tienen	distintas	categorías,	en	función	del	78	
hotel	 que	 tu	 estás	 alojado,	 pues	 tienes	 unos	 restaurantes	 u	 otros	 asignados,	 y	 entonces	 tu	79	
puedes	contratar	alojamiento	y	desayuno,	media	pensión	o	pensión	completa.	En	función	de	lo	80	




















ir	 a	 un	 sitio...el	 viaje	 tiene	 que	 ser:	 o	 irte	 por	mucho	 tiempo	 a	 la	 aventura	 o	 si	 tienes	 poco	98	


















semana,	 podemos	 estar	 hablando	 de	 una	 diferencia	 de	 otros	 400	 euros.	 Entonces	 una	117	









que	 solo	 tiene	 verano	 de	 vacaciones,	 puentes	 importante,	 mucha	 mucha	 gente	 viaja	 en	124	
puente,	siempre	a	tope	y	te	quedas	sin	alojamiento,	Halloween	que	eso	es	desde	hace	poco	y	125	
luego	 tema	 navidad.	 Que	 si	 Halloween	 es	 el	 día	 1	 de	 noviembre,	 el	 día	 2	 de	 noviembre	 ya	126	
tienes	el	parque	totalmente	instalado,	o	sea,	decorado	de	navidad,	entonces	durante	2	meses	127	
tiene	navidad	en	Disney.	 Es	muy	bonita,	 la	 navidad	en	Disney	es	muy	 chula.	 Y	 bueno,	 luego	128	
están	 siempre	 las	 promociones	de	 “25	 aniversario	de	 apertura	del	 parque”	o	 “Nació	Mickey	129	
hace	50	años”,	o	sea,	luego	siempre	hay	que	buscar	campaña.	130	
María:	Una	 fecha	 sin	 promoción,	 quiero	 decir,	 sin	 fechas	 especiales,	 de	 una	 familia	 con	dos	131	
niños	para	3	noches	por	ejemplo,	aproximadamente.	132	
Lorena:	Por	ejemplo,	vuelo	más	traslado	más	hotel...eh...pues	no	se,	unos	1800	euros	o	algo	133	
así.	 Pero	 es	 lo	 que	 te	 digo,	 depende	 del	 vuelo,	 depende	 del	 régimen	 alimenticio,	 el	134	
hotel…depende	de	qué	categoría...tenemos	desde	el	Santa	Fe,	que	es	el	más	barato	baratito	al	135	










te	 presentaras	 un	poquito,	 aunque	en	 este	 caso	prefieras	mantenerte	 en	 el	 anonimato,	 pero	3	
bueno,	una	presentación	breve.	4	
María	 (entrevistada):	 Correcto,	 pues	 bueno,	 mi	 nombre	 es	 María,	 trabajo	 en	 una	 empresa	5	
desde	 hace	 25	 años.	 He	 estado	 en	 distintos	 departamentos,	 he	 estado	 en	 congresos	 e	6	
incentivos,	he	estado	en	empresas	mucho	tiempo	y	los	últimos	digamos	15	años	de	los	25,	estoy	7	
más	 enfocada	 al	 tema	 vacacional.	 Siempre	 ha	 sido	 un	 poco	 vacacional	 dirigido	 un	 poco	 a	8	
clientes	de	nuestras	propias	empresas,	entonces	yo	llevo	un	poco	ese	sector	pero	al	fin	y	al	cabo	9	
es...el	 tipo	 de	 cliente	 con	 el	 que	 yo	 más	 he	 tratado	 en	 estos	 15	 últimos	 años.	 Siempre	10	
vacaciones	y	clientes	de	empresa,	y	experiencia	en	el	sector	15	años	en	una	minorista,	agencia	11	
de	viajes.	12	
María:	Muy	bien.	Entrando	en	el	 tema	de	 las	preguntas	relacionadas	con	el	 tipo	de	turista,	 lo	13	
primero	que	pregunto	es	el	 tipo	de	turista	español	que	visita	Disneyland	parís,	es	decir:	como	14	





agencia	 de	 viajes,	 fundamentalmente	 son	 en	 un	 80-85%	 familias.	 Familias	 a	 veces,	 solo	 la	20	




grupos	 de	 amigos...eh...tampoco	 porque	 los	 grupos	 están	 más	 catalogados	 en	 grupos	 de	25	















en	otras	 zonas	 y	 acaban	en	Disney,	 esos	 van	en	 coche.	Pero	 ten	en	 cuenta	que	Disney	es	un	38	
producto	que...que	 la	gente	consume	pocos	días	y	va	al	parque,	entonces	como	tienen	pocos	39	
días	cogen	puentes,	4-5	días,	entonces	claro,	realmente	es	que	en	un	vuelo	tanto	directo	desde	40	
Zaragoza,	 cuando	 sale	Ryanair	 como	Barcelona-Madrid,	 el	 vuelo	es	una	hora	 y	pico,	más	otra	41	




























ya	 tienen	6-12	o	7-13	o	por	 ahí,	 esas	 edades,	 entonces	 sí	 que	 a	 veces	hacen	Disney	 con	una	67	
visita	desde	Disney	en	el	día	a	París.	Nosotros	tenemos	visitas	que	salen	desde	el	mismo	parque,	68	






nos	encontramos	mucho,	 familias	 con	niños	pequeños	que	 van	a	pasar	 el	 día	o	 con	niños	un	75	
poco	medianos	que	van	a	pasar	el	día,	y	 luego	están	 los	que	nos	dicen:	“no	no,	a	mi	hazme	3	76	
días	 de	 Disney	 y	 2-3	 días	 en	 parís”.	 Esos	 van	 ya	 una	 semana,	 entonces	 los	 que	 van	 ya	 una	77	
semana	si	que	 los	dividimos	en	3	días	de	parque	o	4	de	parque	y	2	de	parís...Paris	es	caro,	es	78	







María	 (entrevistada):	 No,	 nada.	 Esos	 clientes,	 salen...hay	 clientes	 que	 van	 con	 la	 excursión	86	
montada	 con	 lo	 cual	 no	 dejan	 nada	 porque	 todo	 lo	 han	 pagado	 a	 Disney.	 Disney	 es	 la	 que	87	
recauda,	 ellos	 se	 montan	 en	 el	 autobús	 con	 el	 guía,	 los	 tickets,	 las	 entradas...todo	 lo	 llevan	88	
pagado.	Entonces	no	dejan	ingresos,	un	helado	puede	ser	pero	poco	más…Realmente	no	dejan	89	


























María	 (entrevistada):	 Exactamente,	 tienen	 horarios	 de	 entrada	 antes	 al	 parque	 que	 el	113	
público...el	niño	está	cansado,	se	va	la	madre	con	el	niño	al	hotel	y	el	otro	niño	con	el	padre	se	114	
queda	en	el	parque.	Todo	eso	lo	aprecian	mucho	entonces	el	80%	se	van,	aunque	saben	que	es	115	
más	 caro	 se	 van.	Muchas	 veces	 yo	 les	 digo:	 ¿quieres	 que	 te	mire	 un	 asociado?;	 y	me	 dicen	116	
“pues	venga	míramelo”,	se	lo	miro,	se	lo	calculo,	se	lo	muestro	y	me	dicen:	“bueno	por	un	poco	117	
más	me	voy	al	de	Disney”.	O	sea,	aun	demostrando	que	es	más	barato,	que	tienen	autobuses	118	
que	 van	 y	 vienen,	 casi	 siempre	 se	 van	 a	 los	 hoteles	 de	Disney.	 Pues	porque	encuentran	esos	119	
atractivos	que	tienen...la	proximidad	y	la	tematización.	Y	eso	que	algunos,	cuando	tengo	familias	120	
con	muchos	hijos	procuro	desviarlos	a	veces	a	 los	asociados	porque	dan	muchas	 facilidades	a	121	
esas	 familias	 numerosas	 que	 quieran	 habitaciones	 comunicadas	 y	 tal,	 porque	 están	 más	122	
preparados	para	ese	tipo	de	habitaciones,	cosa	que	en	Disney	es	muy	difícil.	Más	de	4	en	una	123	
habitación,	hay	muy	poquitas,	muy	poquitas	habitaciones.	Entonces	ahí	si	que	tiro	de	asociados	124	






mayoría	 quiere	 una	 experiencia	 Disney	 completa	 de	 principio	 a	 final	 y	 van	 a	 los	 hoteles	 del	128	
parque.	129	
María:	Vale.	Bueno,	 la	 siguiente	pregunta	más	o	menos	 la	hemos	respondido,	pero	bueno	en	130	
cuanto	a	la	media	de	días	de	estancia	en	el	parque	tanto	si	solo	visitan	el	parque	como	si	visitan	131	
Disney	y	Paris,	teniendo	en	cuenta	que	se	alojan	en	ambos	sitios.	132	
María	 (entrevistada):	 4	 días	 3	 noches.	 Yo	 siempre	 digo	 que	 eso	 es	 lo	 mínimo.	Menos	 de	 3	133	
noches,	bf,	es	un	desembolso	enorme	y	a	penas	da	tiempo	y	aquellos	que	sí	que...es	que	hay	134	
padres	 que	 les	 gustan	 mucho	 mucho	 los	 parques	 entonces,	 lo	 quieren	 tomar	 con	 calma	 y	135	
entonces	 se	 van	 a	4	noches,	 pero	 yo	más	de	4	noches	nunca	 aconsejo.	 Yo	 creo	que	4	días	 3	136	





María	 (entrevistada):	 Exacto,	 eso	 únicamente	 en	 el	 parque.	 Si,	 si	 van	 a	 parís	 varios	 días	142	
entonces	 son	 clientes	 que	 sí	 que	 tienen	 una	 semana	 de	 vacaciones	 y	 quieren	 aprovecharla.	143	
Entonces	 ya	 son	 4	 días	 3	 noches	 en	 el	 parque	 o	 4	 depende	 de	 los	 niños	 y	 luego	 3	 en	 París,	144	
mínimo,	 es	 que	 si	 no	 están	 3...Más	 o	menos	 esa	 es	 la	 distribución	 que	 yo	 les	 haría	 y	 yo	 les	145	
aconsejaría	si	tienen	una	semana,	de	viernes	a	viernes	o	sábado	a	sábado.	Yo	lo	orientaría	así,	146	
siempre	 intentar	 evitar	 el	 fin	 de	 semana	 en	 Disney	 que	 es	 cuando	más	 gente	 hay,	 el	 fin	 de	147	















intermedios	 y	 p5	 y	 p6	 son	 los	 precios	 más	 altos.	 Entonces	 juegas	 con	 eso.	 Digamos	 que	 el	160	
ordenador	está	preparado	para	organizarte	los	presupuestos	en	función	de	las	temporadas	y	la	161	
ocupación	de	Disney	y	la	antelación	con	la	que	lo	haces,	entonces	puede	haber	unas	variaciones	162	




son	 3	 personas...	 1.300,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 tienes	 que	 sumarle	 el	 aéreo,	 que	 el	 aéreo	167	
depende	si	es	una	low	cost,	si	es	una	tarifa	promo	de	Disney...pero	no	te	baja	más	o	menos	el	168	
vuelo	más	asiento	más	maletas,	unos	100	euros,	120	aproximadamente.	Entonces	serían	como	169	
unos	 360	 de	 aéreo,	 más	 1.300..unos	 1.600-1.700	 euros	 aproximadamente,	 a	 sumar	 los	170	










donde	aquí	 son	1.300	en	el	de	3	estrellas,	 te	puede	 llegar	 a	 costar	1.600-1.700	 solo	el	hotel.	181	
Súmale	los	vuelos,	los	traslados...y	eso	de	1.600	en	temporada	media,	pues	en	una	alta	se	te	va	182	
a	 1.900	 solo	 el	 hotel	 y	 lo	 mismo,	 súmale	 los	 vuelos,	 los	 traslados…O	 sea	 es	 que	 es	183	
increíble...Disney	tiene	desde	precios	muy	buenos	en	temporada	baja	a	precios	tremendamente	184	
altos	 en	 un	 puente	 de...pues	 eso,	 de	mayo,	 en	 una	 semana	 santa…Semana	 Santa,	 puente	 de	185	
Mayo	y	Navidades,	es	la	temporada	extra,	la	alta.	Entonces	en	esas,	el	precio	medio	que	te	he	186	
dado	yo,	son	más	altos.	por	lo	que	es	muy	difícil	hacer	una	media	porque	un	mismo	paquete	te	187	
puede	costar	muchos	precios,	pero	si	 tomamos	 la	 temporada	media,	estaríamos	hablando	de	188	
unos	500-600	euros	por	persona	más	o	menos,	por	lo	bajo	eh!	Vuelo	low	cost	y	demás…	a	ver	189	











viaje	que	 luego	 recuerdan.	 Saben	que	es	un	desembolso	muy	 importante,	 lo	 saben.	 Siempre.	198	
Porque	 el	 niño	 comulga,	 porque	 hacemos	 un	 aniversario...siempre	 hay	 un	 motivo	 o	199	
simplemente	 porque	 los	 niños,	 les	 quieren	 premiar,	 un	 fin	 de	 curso	 o	 algo	 así	 o	 les	 tienen	200	
prometido	 el	 viaje...Es	 un	 viaje	 regalo,	 es	 un	 viaje	 que	 se	 hace	 normalmente,	 las	 familias	 lo	201	
hacen	una	vez.	A	ver	familias	he	tenido	que	decían	“he	ido	con	el	primero	y	ahora	tengo	que	ir	202	
con	el	segundo”,	vale	bien,	de	acuerdo.	Pero	saben	que	en	pocos	días	es	mucho,	pero	también	203	








mucha	 importancia.	Y	 la	verdad	es	que	ahora,	Disney	da	 las	comidas	de	 los	restaurantes,	etc.,	212	
están	bastante	bien,	o	sea,	los	clientes	vienen	contentos:	por	la	variedad,	por	la	calidad,	por	el	213	



















Elba:	Bueno	mi	experiencia	 trabajando	en	sector	agencias	de	viajes,	 llevo	ya	casi	16	años	y	 la	7	
verdad	es	que	en	turoperador,	trabajamos	nosotros	en	concreto	con	distintas	marcas	y	distintos	8	
productos	 pero	 Disney	 es	 vender	 siempre	 ilusiones.	 Yo	 creo	 que	 el	 cliente	 que	 va	 a	 Disney,	9	







Elba:	Mira	 yo	 creo	 que	 el	 Disney	 es	 uno	 de	 los	 viajes	 que	 sí	 que	 se	 va	 por	 agencia	 de	 viajes	17	
porque	 si	 que	 es	 verdad	 que	 la	 gente	 quiere	 muchísima	 información.	 Cuando	 nosotros	18	
pensamos	en	Disney,	pensamos	en	familias,	familias	con	niños	y	realmente	es	lo	más	habitual,	19	
pero	 Disney	 tiene	 un	 tipo	 de	 mercado	 que	 realmente	 abarca	 todo:	 parejas,	 gente	20	
mayor...porque	a	parte	de	que	te	metes	en	la	fantasía	de	Disney,	muchas	veces	yo	digo:	para	ir	21	
a	 Disney	 la	 excusa	 es	 el	 niño	 pero	 realmente	 no	 hace	 falta	 llevar	 un	 niño	 a	 Disney	 porque	22	
realmente	 te	 lo	 puedes	 pasar	 muy	 bien.	 Luego	 el	 parque	 tiene	 2,	 digamos	 que	 tiene	 dos	23	
parques,	uno	que	es	el	Disneyland	y	otro	que	es	el	Studios,	 y	el	 Studios	digamos	que	es	para	24	












los	productos	que	vendemos	 los	 turoperadores,	ahora	que	está	el	 internet	muy	en	auge,	que	34	
más	vendemos	a	través	de	agencia	de	viajes.	35	





















y	 me	 voy	 a	 París.	 Yo	 lo	 digo,	 casi	 es	 más	 cómodo	 irte	 a	 Madrid	 y	 coger	 allí	 un	 avión	 en	57	
condiciones	que	irte	al	aeropuerto	de	Ryanair	que	tienes	una	distancia	enorme,	es	como...ir	de	58	












hacen	un	combinado	que	 también	 lo	podemos	organizar	nosotros	desde	 la	página	de	 Leplan.	68	
Por	 eso	 te	 digo	 que	 hacerlo	 todo	 desde	 la	 agencia	 es	 muy	 cómodo.	 El	 tipo	 de	 cliente,	 te	69	
sorprendería,	 pero	 sí	 que	hay	 familias	 con	niños	que	 también	quieren	pasar	 noches	 en	París.	70	

















viaja,	 pero	 luego	 tenemos	 la	 época	 de	 Halloween,	 la	 época	 de	 navidad	 que	 esta	 precioso	 el	88	






que	 los	 turistas	 prefieren	 alojarse	 en	 uno	 de	 los	 hoteles,	 en	 uno	 de	 los		 que	 pertenecen	 al	92	
parque	o	igual	optan	por	alguno	de	los	asociados	que	también	tienen	traslado	o	incluso	alguno	93	
de	fuera	del	parque,	que	no	tenga	traslado	pero	por	tema	económico	sale	más	barato.		94	
Elba:	 Todo	 depende	 un	 poco	 del	 poder	 adquisitivo	 del	 cliente.	 Lo	 que	 los	 clientes	 prefieren	95	
lógicamente	es	estar	dentro	del	parque	porque	allí	ya	no	te	ves	en	nada,	coges	los	transportes	96	
que	 pasan	 cada	 5	minutos.	 Conforme	 subimos	 de	 categoría,	más	 cerca	 están	 los	 hoteles	 del	97	









Elba:	 Si,	 exactamente.	 sueles	 vender	 el	 4x3,	 bueno	 es	 que	 van	 haciendo	 distintas	 campañas.	107	




un	viaje.	claro,	 teniendo	en	cuenta	de	 la	 fecha,	de	 la	cantidad	de	gente	de	personas	pero	por	112	
ejemplo	una	familia,	que	es	lo	más	común	que	lo	suele	hacer	por	agencia,	este	viaje	de	3	noches	113	
4	 días	 en	 una	 época	 media,	 cuál	 crees	 que	 seria	 el	 presupuesto	 que	 sería	 necesario	 más	 o	114	
menos	para	organizar	este	viaje?	115	
Elba:	 Disney	 es	 caro	 eh,	 Disney	 es	 caro	 y	 luego	 depende	mucho	 de	 si	 llevamos	 la	 compañía	116	
aérea	o	si	 los	clientes	se	van	con	su	coche	y	 luego	cogen	solamente	el	hotel	más	entradas.	Es	117	
verdad,	 que	 hay	 veces	 que	 tienes	 campanas	 pero	 también	 depende	 mucho	 de	 temporadas,	118	
temporada	baja,	que	ahora	por	ejemplo	tenemos	una	que	son	desde	88	euros	por	adulto	y	por	119	





fijo.	 Es	 caro	 Disney,	 no	 es	 un	 producto	 barato.	 Si	 que	 hay	 muchas	 campañas,	 si	 coges	 la	122	
campaña	 justo	 que	 tu	 salida	 coincide	 con	 el	 precio	 económico	 pues	 esta	 bien.	 Y	 luego	 ir	 en	123	
coche	 la	 verdad	 es	 que	 te	 sale	 mucho	 más	 económico	 lógicamente,	 pero	 claro	 te	 sale	 más	124	






me	 quieras	 añadir,	 que	 creas	 que	me	 pueda	 ayudar	 para	 la	 investigación	 del	 tipo	 de	 turista	131	
español,	bienvenido	es.	132	
Elba:	Bueno	pues	yo	creo	María,	que	es	un	destino,	 lo	que	te	comentaba	al	principio,	 todo	el	133	
mundo	 que	 viene,	 viene	 encantado,	 es	 un	 destino	 del	 que	 no	 tienes	 apenas	 reclamaciones.	134	
Cuando	vas	con	niños,	solamente	verles	la	cara	de	felicidad,	sabes	que	va	a	ser	un	destino	10,	135	
un	destino	seguro.	Y	ahora	por	ejemplo,	con	todo	el	tema	que	ha	pasado	del	Covid,	son	hoteles,	136	

















	 ENTREVISTA	1-	ROSA	 ENTREVISTA	2	–	LORENA	 ENTREVISTA	3	–	MARÍA	 ENTREVISTA	4	-	ELBA	
TIPO	DE	
ACOMPAÑANTE	
“…	una	familia	de	4	personas,	
el	matrimonio	con	los	dos	
niños…”	(18)	
“…familia	con	niños,	a	veces,	
demasiado	pequeños…”	(15)	
“…la	otra	tipología	de	viajero	es	
parejas	donde	la	chica	es	fan	de	
Disney…”	(16,	17)	
“…Los	que	más	vienen	a	una	
agencia	de	viajes	son	familias,	no	
quiere	decir	que	luego	a	Disney	
viajen	parejas,	grupos	de	amigos,	
incluso	familias	por	su	cuenta…”	
(18,19)	
“…familias	con	niños…”“…es	lo	
más	habitual,	pero	Disney	
tiene	un	tipo	de	mercado	que	
realmente	abarca	todo…”	(19,	
20)	
MEDIO	DE	
TRANSPORTE	
“…desde	que	está	el	vuelo	de	
Ryanair	desde	aquí	desde	
Zaragoza,	pues	es	la	opción	
más	utilizada…”	(27,28)	
aunque	
“…hay	gente	que	utiliza	la	ruta	
en	coche	propio	y	que	por	el	
camino	van	visitando	otras	
cosas…”	(31,32)	
“…si	lo	hacen,	ellos	directamente,	a	
través	de	la	web	de	Disney,	utiliza	
coche	propio	para	alojarse,	a	lo	
mejor	no	en	Disney	si	no	en	los	
alrededores	y	luego,	el	que	viene	a	
agencia	de	viajes	busca	más	
organizado…”	(22-25)	
“…el	avión	el	que	más,	luego	va	el	
coche	los	que	se	van	en	viaje	por	
Francia…”	(36,	37)	
Aunque	existe	la	posibilidad	
de	ir	en	coche,	la	entrevistada	
confirmaba	que	“…lo	más	
habitual	es	ir	en	avión…”	(39)	
COMBINACIÓN	
CON	PARIS	Y	Nº	
DE	DÍAS	
“…un	80%	va	a	París	y	un	20%	
no	va	a	París…”	(87)	
“…la	mayoría	es	objetivo	Disney,	
prácticamente	estar	toda	la	estancia	
“…diría	que	hasta	los	7-8	años	van	
a	Disney…”	(65,	66)	
“…hay	muchos	clientes	que	
aprovechan	también	ya	que	
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“…unas	3	noches	alojados	en	
el	parque	y	2	noches	o	3	
noches	alojados	en	París,	
dependiendo	un	poquito	de	la	
combinación	de	los	vuelos…”	
(49,50)	
en	Disney,	con	estancias	no	muy	
largas	y	como	mucho	bajar	un	día	a	
París,	como	mucho…”	(43,44)	
	
“…normalmente	suele	ser	máximo	4	
días,	3	noches.	Y	si	es	combinado,	la	
semana…”	(63,64)	
	
“…Cuando	los	niños	son	un	
poquito	más	mayores…	entonces	
sí	que	a	veces	hacen	Disney	con	
una	visita	desde	Disney	en	el	día	a	
París…”	(66-68)	
van	a	París…”	(67)	
	
“…normalmente	ellos	
combinan	pueden	ser	4	noches	
en	parís	y	3	Disney…”	(77)	
TIPO	DE	
ALOJAMIENTO	
“…un	99%,	dentro	del	parque,	
en	uno	de	los	7	que	
pertenecen…”	(68)	
“…prácticamente	todo	el	mundo	se	
aloja	en	Disney…”	(32)	
“…los	clientes	quieren	una	
experiencia	Disney	...y	esa	la	
tienen	en	los	hoteles	del	
parque...te	diría	que	el	90%	
quieren,	a	pesar	de	que	saben	que	
es	más	caro…”	(108-111)	
Dependiendo	del	poder	
adquisitivo,	en	algunas	
ocasiones	se	opta	por	un	hotel	
asociado	pero	“…el	mayor	
porcentaje	se	alojan	en	
Disney…”	(101)	
DINERO	
INVERTIDO	
En	un	hotel	de	gama	media,	3	
noches	en	el	parque	y	2	en	
Paris	“…entre	2000	y	3000	
euros	por	familia,	jugando	con	
una	familia	de	2	adultos	y	2	
niños…”	(92,93)	
“…no	puedo	decir	que	haya	una	
media…”	“…todo	son	tarifas	
dinámicas…”	“…	puedes	tener	un	
paréntesis	de	precios	de	400	euros	
perfectamente…”	(111-113)	
“…un	hotel	de	3	estrellas,	2	
adultos	y	1	niños	en	temporada	
media,	está	lo	que	es	la	estancia	
en	el	parque	con	pensión	
completa…”	“…1.300,	teniendo	en	
cuenta	que	tienes	que	sumarle	el	
aéreo…”	(164-	167)	
“…Una	familia	de	4	por	
ejemplo,	pues	dependiendo	de	
los	hoteles,	entre	2000-3000	
euros	fijo…”	(121)	
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INFORMACIÓN	
EXTRA	
	
“La	ventaja	de	Disney	es	que	todos	
los	hoteles	están	bien,	o	sea,	tu	
sabes,	como	final,	que	el	cliente	
Disney	normalmente	viene	100%	
satisfecho.	Es	valor	seguro.”	
(136,137)	
	
“…la	gente	queda	muy	muy	
satisfecha,	muy	satisfecha	porque	
es	un	producto	de	muy	alta	
calidad…”	(196)	
“…es	un	destino	del	que	no	
tienes	apenas	
reclamaciones…”	(134)	
	
